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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan infor­
masi mengenai tingkat kesuburan air mani ayam yang 
disimpan dalam waktu yang berbeda di dalam pengencer 
air kelapa muda -. kuning telur dengan kadar fruktosa 
7,5% pada perlakuan inseminasi buatan. 
Empat ekor ayam buras jantan sebagai pejantan 
ejakulat dan enam ekor ayam ras betina sebagai aksep­
tor. Masing - masing aseptor menghasilkan telur seba­
nyak 12 butir atau kesemuanya berjumlah 72 butir telur. 
yang dihasilkan selama dua minggu. 72 butir telur 
disimpan dalam incubato~ selama seminggu, dimana nanti­
nya telur tersebut dipecah untuk membuktikan ada tidak­
nya embryo ayarn. 
Hasil penelitian menun~iukkan bahwa kesuburan air 
mani ayam yang diencerkan dengan air kelapa muda kuning 
telur dengan variasi waktu penyimpanan (1 hari. 2 hari. 
3 hari, 4 hari), tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
atau boleh dikatakan mempunyai tingkat kesuburan yang 
sarna. 
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